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HOORAY! IT’S OUR BIRTHDAY!
The Canadian Historical Association is turning 80 this year and we think that it is as good 
as time as any to celebrate.
When he assumed the presidency of the old Historié Landmarks Association in 1920, 
Lawrence Burpee knew that changes were in order. Founded in 1907 to preserve Canada’s 
many historié landmarks, the HLA had become redundant with the création of the 
Historié Sites and Monuments Board in 1919. Taking his eue from the American 
Historical Association, Burpee successfully engineered the création of the Canadian 
Historical Association in 1922.
In many ways, ours is the little association that could. With limited resources, the CHA 
has played a leading rôle in Canadian intellectual life. For 80 years, the Association has 
organized an annual meeting, published a scholarly journal, and lobbied governments on 
matters of importance to historical scholarship.
Over the course of the next year, the CHA will toot unashamedly its own hom. For example, 
in the Bulletin a discussion on the practice of history in Canada in the past 80 years and 
in the next 80 years will take place. A history of the Association itself is being written and 
will be published as a CHA Booklet in the spring of 2002. And at our 2002 annual meeting 
in Toronto there will be a birthday bash. See you thereü
C’est notre anniversaire, youpi !
La Société historique du Canada fête cette année ses 80 ans d’existence et il y a sûrement 
là de quoi célébrer !
Nommé président de l’ancienne Association des lieux historiques (Historié Landmarks 
Association) en 1920, Lawrence Burpee avait prévu apporter quelques changements à 
cette organisation qui avait été fondée en 1907 dans le but de préserver les nombreux lieux 
historiques du Canada. En effet, elle faisait désormais double emploi depuis la création, 
en 1919, de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. C’est ainsi 
qu’en s’inspirant de la American Historical Association, Lawrence Burpee lança avec suc­
cès la Société historique du Canada en 1922.
La petite société a démontré de multiples façons qu’elle avait de l’étoffe. Disposant de 
ressources limitées, elle s’est imposée comme leader dans la vie intellectuelle canadienne. 
Cela fait 80 ans que la Société organise un congrès annuel, publie une revue savante et 
exerce des pressions auprès du gouvernement pour l’avancement des sciences et de la 
profession historique.
Au cours de l’année prochaine, la Société historique du Canada ne se gênera donc pas 
pour afficher sa fierté. Le Bulletin accueillera dans ses pages une discussion sur ce que 
furent les pratiques de l’histoire au Canada depuis 80 ans et sur ce qu’elles pourraient être 
dans les prochains 80 ans. On rédige actuellement une histoire de la Société historique du 
Canada qui sera publiée au printemps de 2002 dans la série des Brochures historiques de la 
Société. On organise aussi une grande fête d’anniversaire au congrès annuel de 2002 à 
Toronto. On vous y attend !
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